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Sonata In A major D 664 Franz Schubert (1797-1828)
I. Allegro Moderato
II. Andante
III. Allegro
Partita No.2 in C minor J. S. Bach (1685-1750)
Sinfonia
6 Gnossiennes Erik Satie (1866-1925)
1. Lent (Slowly)
2. Avec etonnement (with Astonishment)
3. Lent
4. Lent
5. Modere
6. Avec conviction et avec une tristesse rigoureuse (with conviction and with rigorous sadness)
Davldsbundlertanze (Dances of the League of David) Robert Schumann (1810-1856)
1. Lebhaft (Lively) E*&F**
2. Innig (Still) E
3. Mit Humor (With Humor) F
4. Ungeduldig (Impatient) F
5. Einfach (Easy) E
6. Sehr Rasch (Very fast) F
7. Nitch Schnell (Not Fast) E
8. Frisch (Fresh) F
9. Lebhaft (Lively) F
E* (Eusebius the Mild) F**(Florestan the Wild)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music degree
in Performance. Christine Hilbert is a student of Dr. Yin Zheng and Dr. Magdalena Adamek.
